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Факультет         экономический 
 











 1. Может ли судебно-бухгалтерская экспертиза проводиться вне экспертного 
учреждения 
 
2. На какие три стадии можно разделить работу эксперта-бухгалтера по проведению 
бухгалтерской экспертизы 
 
3. Опишите содержание любой из вышеуказанных стадий 
 
4. Сроки производства экспертизы устанавливаются руководителем экспертного 
учреждения в пределах  
a) 15 дней после предварительного ознакомления эксперта с материалами дела 
b) 20 дней после предварительного ознакомления эксперта с материалами дела 
c) 15 дней после текущего ознакомления эксперта с материалами дела 
d) 20 дней после текущего ознакомления эксперта с материалами дела 
 
5. Продолжительность экспертного исследования 
a) не оговорена законом 
b) оговорена законом 
 
6. Необходимость в производстве судебно-бухгалтерской экспертизы возникает в 
следующих случаях: 
a) для определения круга лиц, за которыми по документальным данным в 
период образования недостачи (излишков) числились товарно-материальные ценности 
или денежные средства 
b) для установления соответствия показаний проходящих по делу лиц данным 
бухгалтерского учета 
c) для выявления недостатков в организации и ведении учета и контроля, 
которые способствовали образованию материального ущерба или препятствовали его 
своевременному выявлению 
d) для проверки документальной обоснованности оприходования и списания 
товарно-материальных ценностей и денежных средств 
 




c) участником и исполнителем 
d) ни тем ни другим 
 




c) только с разрешения следователя 
 
9. При проведении допроса эксперт бухгалтер  
a) может задавать вопросы 
b) может уточнять вопросы 
c) может дополнять вопросы  
 
10. Может ли эксперт бухгалтер вести допрос 
 






12. В каких случаях суд имеет право направить дело на дополнительную экспертизу 
a)  при признании заключения эксперта бухгалтера неудовлетворительным на 
предварительном слушании 
b) при признании заключения эксперта бухгалтера неудовлетворительным на 
суде 
c) по требованию ответчика 
d) ни один из ответов неверен    
